
































Auch ich war in Arkadien geboren， 
Auch rnir hat die Natur 
An rneiner Wiege Freude zugeschworeno 
Auch ich war in Arkadien geboren， 




Des Lebens Mai bluht einmal und nicht wieder， 




Mir hat er abgebluht. 
Der stille Go仕一一一 oweinet， meine Bruder-一一
Der Stille Gott taucht meine Fackel nieder， 






"Ich r.ahle dir in einem andern Leben， 
Gib deine Jugend mir! 
Nichts kann ich dir als diese Weisung geben. 
Gib mir das Weib， so teuer deinem Herzen， 
Gib deine Laura mir! 
Jenseits der Graber wuchern deine Schmerzen.“ 
このような要求に対し，詩人は血を吐く思いで，Lauraを引渡す。愛の抱擁と感覚の
悦来1'1放棄される。この犠牲'主大きく ，心理的な警fr1iU耐え就い。
Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen 
Und 、iVeintelaut und gab sie ihr. 
Lauraを手離した苦悩i'1，"Der Kampf“においては，Lauraが結婚した苦悩とし
て， 同様に符白されている。
Nein--laDQ;er， 1亙ngerwerde ich diesen Kampf nicht kampfen， 
Den Riesen-Kampf der Pflicht. 
Kannst du des HeでzensFlammentrieb nicht d証mpfen，
So fordre， Tugend， dieses Opfer nicht. 
そして， "Der Kampf“で:'1， Laut"aに対する抑え難い情熱が，犠牲を要求した神を
呪い，徳を脊定する。激しい池上的情熱は，天のf!11を恐れないのである。
Dich hatten sie als den Allguten mir gepriesen， 
Als Vater mir gemalt ? 
So wucherst du mit deinen Paradiesen ? 
Mit meinen Tranen machst du dich bezahlt ? 
Besticht man dich mit blutendem Entsagen ? 
Durch eine HりIlenur 
Kannst du zu deinem Himmel eine Brucke schlagen ? 
Nur auf der Forter merkt dich die Natur ? 
o diesem Gott lasst unsre Tempel uns verschliessen， 
36 
Kein Loblied feiere ihn， 
Und Keine Freudentrane soll ihm weiter fliessen， 






られねばならなかったもの」という Heineの Katholizismus に対する見解りにほぼ












1783年 9月 1日，念願であった Mannheim 劇場の座附作者となって，"Die Ver→ 
schwarung des Fiescoヘ"Kabaleund Liebe“を発表していた Schillerに対し，劇場
の管理著 Dalbergは一年の契灼期間を更新しようとはしなかった。 84年 8月 31日，




Thalia“の発行を予告する。そして 86年に発行された Tba!ia に "Der Kampf“ 
"Resignation“が発表されたのである。
当時 23才であった Charlottevon Kalbは，夫 Heinrich との結婚生活において全
くといって よいほど円滑を欠いていたので、あるが， 84年 5月に Mannheimを訪れて
2) H. Heine: Die Romantische Schule (Herausgegeben von Min凶 eriumfur 
Kultur， Dresden 1955) S.38 f. 
3) R. Buchwald: Schiller (Insel-Verlag， Neue， bearbeitete Ausgabe， 1953) 
Bd.1 S.219 
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Schillerと知り合うようになる。周知のように， Kalb夫人は，後に Holderlin や























"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder!“ 
Rief unsichtbar ein Genius. 
"Zwei Blumen，“rief er， "h凸rtes， Menschenkinder， 
Zwei Blumen bluhen fur den weisen Finder， 
Sie heissen 1:ゐif.nungund Genuss 
Wer dieser Blumen eine brach， begehre 
Die andere Schwester nicht. 
Geniesse， wer nicht glauben kann. Die Lehre 
Ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann， entbehre. 
Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. 
4) B. v. Wiese: Schiller (1. B. Metzler， Stuttgart 1959) S.225 












"Der Kampf“や "Resignation“が CharJottevon KaJbとの深い体験にj応づいてい















Wenn dein Finger durch die Saiten meistert一一
Lallra， itzt Zlr Statue entgeistert， 
Itzt entkorpert steh' ich da_ 
Du gebietest uber Tod llnd Leben， 
Machtig， wie von tausend Nervgeweben 
SeeJen fordert PhiJadeJphia_ 
Lauraによ って，詩人は貧しい現実を離れ，理想、の同へと列天する。当時，Karl学
6) R. BuchwaJd: Anmerkung zu "Laura-oden“F. Schillers Werke (InseJ-Ver-
Jag，1955) Bd.1， S.728 
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院に学んでいた SchiIlerは，当然，時代の思潮である啓蒙主義の洗礼を受けている。
Shaftesbury， Locke， Leibnitz，そして WoIfなど，Schillerに大なり，小なり影響
を与えているので為るが，理性によって，完全な神に可能な限り近づこうとする啓蒙思
潮の一般的理念は， Lauraとの愛の幻想によって満たされようとする。
Laura， uber diese Welt zu fluchten 
W亙hnich --mich in Himmelmaienglanz zu lichten， 
Wenn dein Blick in meine Blicke f1immt， 
Atherlufte tr証umich einzusaugen， 

















Wilder flutet zum beklommen Herzen， 
Wie Gewappnete zur Schlacht， das Blut， 
Die Natur， der Endlichkeit vergessen， 
Wagt's mit hohern Wesen sich zu messen， 
Schwindet ob der acherontschen Flut_ 
Eine Pause drohet hier den Sinnen， 
Schwarzes Dunkel jagt den Tag von hinnen， 
7) "Die Seligen Augenblicke“ 
8) Schillers Werke (Volksver1ag; Weimar. 1955) Bd.2. "Die R証uber“S.89
V g1. K. May: F. Schiller (Gottingen， 1948) S. 23 
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Nacht verschlingt den Ouell des Lichts一一一
Leises . Murmeln . dumpfer hin. verloren， 
Stirbt .. allmahlich . in den trunknen . Ohren 
Und die Welt ist.・0・ Nichtsり
愛の官能が絶対的なものと想定されればされるほど，それは絶対化への意味づけを必
要とする。感覚的な愛は，プラト γ的な愛の理念によって説明されようとする。
Waren unsre Wesen schon verflochten ? 
War es darum， dass die Herzen pochten ? 
Waren wir im Strahl erloschner Sonnen， 
In den Tagen lang begrabner W onnen 
















o zittre nicht - -du hast als Sunderin geschworen， 
Ein Meineid ist der Reue fromme Pflicht_ 
Das Her7. war me仇， das du vor dem Altar verloren， 
Mit Menschenfreuden spielt der Himmel nicht_ 
"Als Laura vermahlt war im Jahr 1782“という副題は，Kalb夫人との愛の公表
を仰ったための詩的な穏晦であり ，Kalb夫人に対する情熱が，結婚した Laura に対
する情熱として表現されたものである。この愛を主張 し， この愛のために Schiller
は戦う。それは，天上への飛躍を許されない地上での愛である。それは，陶酔としての
9) "Die Seligen Augenblicke“ 



















Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. 
希望はあくまで，現実の歴史的事象に向けられねばならない。それは，Geniusの教え
るように，永遠との契約ではなく ，自己目的でなければならない。
Du hast gehotft， dein Lohn ist abgetragen， 
Dein Glaube war dein zugewognes Gluck. 
Du konntest deine Weisen fragen: 
Was man von der Minute ausgeschlagen， 









11) G. Fricke:Der religiose Sinn der Klassik Schillers (Munchen， 1927) S. 132 
































後年， Kant研究と Goe出e体験を経て Schillerは自己の思想、と体験の総決算ともい
を例として雑誌に発表したのが偶々 Schillerの手に入り (1794年 Stuttgart
において)，彼がこれに答えたものである。 Vg!. Anmerkung von Eduard 
von der Hellen. Schillers samtliche Werke (上掲書)Bd.1 S.337 
13) 古代ギリシヤが調和的自然にとりまかれていたかどうかは色々議論があるが
当時のギリシヤ観は，ほぼ一致して，それを認めていた。 Vgl. Humboldts 
Brief an Schiller. 6. 11. 1795 
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この "Resignation“を起点とし，"Uber Naive und Sentimenlalische Dichtung“ 
を結ぶ直線上に，Schillerの主な詩や論文が並ぶといっても過言ではないであろう。
"Resignation“の帰結は， Schillerの新たな出発点なのであり ，当然であろう。 "Die
Gotter Griechenlands“(1788)， "Die Kunstler“ (1789)をはじめ， "uber. Anlllut 
und Wurde“(1793)， "Uber das Pathetische“(1793)， "Briefe uber die asthe-




14) Schillers Werke (Volksverlag， Weimar， 1955) Bd.1 S.314 






16) Heineはその "DieRomantiscbe Schule“(上掲曾 S.67)の中で "DieGoe-
theschen Dichtung.en bringen nicht die Tat hervor wie die Schillerschen・
Die Tat ist das Kind des Wortes， und die Goetheschen schonen Worte 
sind kinderlos_“ と述べ Slatuen だと規定している。しかし，Lukacsは，
Goetheが Schillerよりも本質において demokratischであるという Goethe
自身の見方は正しいとい "Gりtz“と "Faust“をあげている。 Vgl. G_ Lukacs: 
Goethe und seine Zeit (Aufbau-Verlag， Berlin 1953) S.21仔.
17) Vgl. Schillers Aufsatz "Vom Erhabenen“ F. Schillers Werke (Insel-






Text: Schillers Samtliche Werke (Cotta'sche Buchhandlung， 
Sakular-Ausgabe， Stuttgart， 1904) Bd. 1，2 
Schillers Werke (Volksverlag， Weimar， 1955) Bd.1 
(15. 12. 1959.) 
